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เขตนิเวศนเกษตรตางๆ ของพื้นที่จังหวัดพัทลุง 11 ตนแบบ การวิจัยใชกรอบแนวความคิดดานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ผสมผสานกับ แนวความคิดการดํารงชีพอยางยั่งยืน การพัฒนาภูมิปญญา และการพัฒนาเกษตร
ผสมผสาน ใชกระบวนการขับเคลื่อนโดยผสมผสานแนวความคิดการเคลื่อนไหวทางสังคม ไดแก เวทีวิจัยสัญจร
ครัวเรือนตนแบบ กระบวนการวิจัยเชิงระบบ การวิจัยเชิงพื้นที่ ประชาพิจัย การสรางวาทกรรม อัตลักษณ และจัดทํา
แปลงปลูกพืช ผลการดําเนินงานจากการสรางวาทกรรมหลักในการเคลื่อนไหวเพื่อใหเกิดการเรียนรูสูการพึ่งตนเอง
ของตนแบบ 4 ดาน คือ 1)การสรางหัวใจพอเพียง พบวา เกษตรกรตนแบบใหความสําคัญเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
ดานความพออยูพอกิน การลดตนทุน การทําใหเหลือขาย รายไดเมื่อหักรายจายตองไมมีหนี้สิน ปลูกพืชแลวเพื่อน
บานพลอยไดประโยชน และทําไปเรียนรูไป 2)การพัฒนาพืชผสมผสานพอเพียง 7 กลุม พบวาเกษตรกรปลูกพืชเฉลี่ย 
22.8 ชนิด/ครัวเรือน เปนพืชรายได 3.2 ชนิด พืชอาหาร 9 ชนิด พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 6.8 ชนิด พืชสมุนไพรกําจัด
ศัตรูพืช 1.5 ชนิด กลุมพืชที่มีการปลูกนอยคือ พืชอาหารสัตว พืชอนุรักษดินและน้ํา พืชใชสอยและพืชอนุรักษพันธุ
กรรม 3)การพัฒนาภูมิปญญาภิวัฒนพอเพียง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาและพัฒนาความสามารถในการทํา
วิจัยดวยตนเอง ประเด็นความรูที่เกษตรกรสนใจทําการทดลอง ไดแก  การลดตนทุนปุยเคมีและเพิ่มความอุดม
สมบูรณของดินดวยการใชปุยอินทรียในยางพารา การใชสารทดแทนใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในพืชผัก การเพิ่ม
ผลผลิตและลดตนทุน ขาว ไมผล พืชไร สับปะรด พืชตางระดับเพื่อเพิ่มรายไดและเพิ่มการใชประโยชนพื้นที่ และการ
ใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีเปนตน 4)การดํารงชีพพอเพียง พบวาเกษตรกรมีความสามารถในการดํารงชีพให
พอเพียงเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากป 2550 โดยดานที่เพิ่มขึ้นคือ ความมีภูมิคุมกันดานทุนในการดํารงชีพ เพิ่มขึ้นจากระดับ
ปานกลางเปนระดับมาก สวนดานอื่นๆคงที่ ไดแก ความพอประมาณคงที่อยูในระดับปานกลาง ความมีเหตุผลคงที่
อยูในระดับมาก ภูมิคุมกันจากผลกระทบคงที่อยูในระดับปานกลาง และความพอเพียงรวมคงที่อยูในระดับปาน
กลาง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพอเพียง มี 10 ตัวแปร คือ มีการเพิ่มทุนในการดํารงชีพโดยรวม มี
ความสามารถในการเปนวิทยากร การมีคุณธรรมความเพียร มีตนทุนมนุษย มีภูมิคุมกันจากบริบทความออนแอ ไม
แนนอน มีการเปดรับขาวสาร การใหเงินชวยเหลือสังคม/สาธารณะ มีตนทุนการเงิน มีตนทุนกายภาพ และการมี
ความสุขจากทุกๆดาน สวนกระบวนการเคลื่อนไหวที่เกิดผลตอการพัฒนาตนแบบเดนชัดคือการจัดเวทีวิจัยสัญจรที่
บานเกษตรกรหมุนเวียนกันไปเดือนละ 1 ครั้ง ผลการจัดเวทีวิจัยทําใหเกิดแรงจูงใจและแรงผลักดันในการเรียนรู
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทําการปรับปรุงการผลิตพืช มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาการปลูกพืช 
แลกเปลี่ยนพันธุพืช มีการรื้อฟนวัฒนธรรมการใชชีวิตชุมชนชนบท การเอื้อเฟอเผ่ือแผชวยเหลือซึ่งกัน รวมการ
สรางอัตลักษณ และอื่นๆ  
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ภาวการณเปล่ียนแปลงตางๆ ที่เปนผลจากกระแสโลกาภิวัตน และระบบเศรษฐกิจทุนนิยม สงผลใหคาครองชีพและ
การใชจายภาคเกษตรกรรมสูงขึ้น นอกจากนั้นยังไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม ดิน น้ํา 
อากาศ และสารเคมี สงผลใหการผลิตพืชมีผลิตภาพต่ํา รวมทั้งวิกฤตทางสังคมและภูมิปญญาที่ทําใหวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมชนบทเปลี่ยนแปลงไป 
      สํานักงานสถิติแหงชาติ รายงานผลการวิเคราะหครัวเรือนเกษตรกรและหนี้สินพบวาการเปลี่ยนแปลงรอบ 
10 ป (ป 2536 – 2546) ประเทศไทยมีจํานวนครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้นรอยละ 2.5 ในขณะที่เนื้อที่ถือครองทํา
การเกษตรลดลงรอยละ 5.3 หนี้สินของครัวเรือนเกษตรมีเพิ่มขึ้น จากป 2536 รอยละ 97.3 หรือเฉลี่ย 68,767 บาท 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2551) รายงานภาวะความยากจนป 2550 พบวา
ครัวเรือนที่มีสัดสวนคนจนอยูในระดับสูง ไดแก ครัวเรือนที่มีขนาดใหญที่มีสมาชิกในครัวเรือนตั้งแต 5 คนขึ้นไป 
ครัวเรือนที่มีเฉพาะเด็กกับผูสูงอายุและผูสูงอายุเพียงอยางเดียวอยู ผูที่ประกอบอาชีพอยูในภาคเกษตร ผูที่เปน
เจาของที่ดินนอยกวา 20 ไร หนี้สินของครัวเรือนยากจนสวนใหญกูยืมเพื่อใชในการทําการเกษตรและใชจายอุปโภค







สามารถดํารงอยู ได อย างมั่นคงและยั่งยืน  โดยโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง  สํานักงานทรัพย สินสวน
พระมหากษัตริย ไดนําแนวคิดมาเผยแพรภายใตประเด็นสําคัญ 3 ประการ คือ การเรียนรูหลักปรัชญา การนํามา
ประยุกตใช และการขับเคลื่อนไปสูเปาหมาย ซึ่งพระราชดําริฯที่เกี่ยวของที่มีอยูมากมายทั้งในสวนของปรัชญาและ
หลักการปฏิบัตินั้น จําเปนจะตองนํามาสรางกระบวนการเรียนรู สรางตนแบบการประยุกตใชและการหาแนวทางการ
ปฏิบัติใหเหมาะสมกับเงื่อนไขทางภูมิสังคมของเกษตรกรในแตละพื้นที่ เพื่อนําไปสูการพึ่งตนเองของเกษตรกรตอไป  
 
วิธีการศกึษา 
การวิจัยมีวัตถุประสงค เพื่อสรางเกษตรกรตนแบบดานการผลิตพืชผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
ในเขตนิเวศนเกษตรตางๆ ของพื้นที่จังหวัดพัทลุง 11 ตนแบบ พรอมกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสม
กับภูมิสังคมที่เกิดจากการผสมผสานระหวางเทคโนโลยีสมัยใหมกับภูมิปญญาทองถิ่นของครัวเรือนเกษตรกรตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง การวิจัยประกอบดวย การวิจัยเชิงสํารวจ การศึกษาการดํารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาการดํารงชีพ และการจัดทําแปลงทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชใน
พื้นที่เกษตรกร โดยผสมผสานกรอบแนวความคิดตางๆ ดังนี้ 
 
การประชุมวิชาการ ระบบเกษตรแหงชาติ คร้ังที่ 5: พลังงานทดแทนและความมั่นคงทางอาหารเพื่อมนษุยชาต ิ
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1. การทําความเขาใจและการพัฒนาการดํารงชีพของเกษตรกร ใชกรอบแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economy) เปนแนวความคิดหลัก ผสมผสานแนวความคิดการดํารงชีพอยางยั่งยืน (Sustainable 
Livelihoods) 
2.  การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช  ใชแนวความคิดการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเปนแนวความคิดหลัก 
ผสมผสานแนวความคิดเกษตรทฤษฎีใหม  เกษตรดีที่เหมาะสม (Good Agricultural Practice) และเกษตรอินทรีย 
 3. กระบวนการพัฒนาและกระบวนการขับเคลื่อน โดยผสมผสานแนวความคิดการเคลื่อนไหวทางสังคม ( 
Social Movement) และการวิจัยแบบมีสวนรวม ไดแก การจัดเวทีวิจัยสัญจรครัวเรือนตนแบบ การวิจัยเชิงระบบ 
(Systems approach) การวิจัยเชิงพื้นที่ (Area Base Research : ABC ) ประชาพิจัย (People Research and 
Development : PR&D) การสรางวาทกรรม (Discourse) อัตลักษณ (Identity) การเชื่อมโยงภายนอก การเผยแพร
ขาวสาร และจัดทําแปลงปลูกพชื  
ตัวแปรชี้วัดเศรษฐกิจพอเพียงมี 16 กลุมตัวชี้วัด ไดแก ตัวแปรดานภาวะผลกระทบและความเสียหาย มี 3 
กลุมตัวชี้วัด คือ ผลกระทบทันทีทันใด ภาวะแนวโนมและการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล การเปลี่ยนโครงสรางและ
กระบวนการ ดานภูมิคุมกันจากการสรางทุนมี 5 กลุมตัวชี้วัด คือ ทุนกายภาพ ทุนการเงิน ทุนมนุษย ทุนธรรมชาติ 
ทุนทางสังคม ดานความมีเหตุมีผลมี 2 กลุมตัวชี้วัด คือหัวใจพอเพียง การดํารงชีพพอเพียง ดานความพอประมาณมี 




จําแนกเกษตรกรครัวเรือนตนแบบเปน 11 ตนแบบ ตัวแทนระบบเกษตรจังหวัดพัทลุง ไดแก  ระบบ
ยางพารา พืชไร  ระบบยางพารา ขาว  พืชไร  ระบบยางพารา  ไมผล  ระบบยางพารา ผัก ไมผล  ระบบขาว พืชผัก  
ระบบขาว ไมผล ผัก   ระบบขาว พืชไร  ระบบทฤษฏีใหมพื้นที่ลุมขาว พืชผัก ระบบทฤษฏีใหมพื้นที่ลุมขาว ไมผล 
ระบบทฤษฏีใหมพื้นที่ลุม ยางพารา ขาว  และ ระบบทฤษฏีใหมพื้นที่ดอน ยางพารา ขาว ไมผล (ตารางที่1)  ผล
การศึกษาครัวเรือน และพัฒนาครัวเรือนเกษตรกรตนแบบการปลูกพืช จากป2550-2551 ปรากฏดังนี้ 
1. ผลการพัฒนา “หัวใจพอเพียง” พัฒนาสรางความเขาใจ สรางจิตสํานึก และความเปนตนแบบใน
การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชดําเนินชีวิต ซึ่งพบวาทําใหเกิดผลดังนี้ คือ  
1.1  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ดานความรู ความเขาใจ ในการปรับใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหมี
การผลิตเพื่อใหพอเพียงดานอาหาร  ลดตนทุนและสรางรายไดไปใชตอบสนองความตองการดานอื่นๆ  ตลอดจน
เอื้อเฟอตอเพื่อนบาน  และรักษาสิ่งแวดลอมชุมชน  
1.2  มีการรื้อฟนวัฒนธรรมการใชชีวิตสังคมชนบท เชน ความเปนเพื่อนพี่นอง การเอื้อเฟอเผ่ือแผ ดาน
อาหาร พันธุพืช มีการชวยเหลือ ลงแรงและชวยแกปญหาใหเพื่อนสมาชิก การรวมกันวิเคราะห ความเสี่ยง ไดเพิ่ม
ทักษะความสามารถในการเปนวิทยากร และการฝกการพูดในเวที 
1.3 เกิดการพัฒนา ปรับปรุง และขยายการผลิตพืช ซึ่งเกิดขึ้นจากผลการไดเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน การ
ตระหนักตัวตนตนแบบ และถายทอดภูมิปญญาระหวางกัน เชน การปรับปรุงดิน การวางแผนปลูกพืชผสมผสาน 
การปองกันโรคแมลง การลดตนทุน การสาธิตการทําปุยหมัก 
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2. ผลการพัฒนารูปแบบการปลูกพืช “ 7 กลุมพืชผสมผสานพอเพียง” พบวาเกษตรกรปลูกพืช 7-
40 ชนิด/ครัวเรือน หรือเฉลี่ย 22.8 ชนิด/ครัวเรือน  มีการปลูกพืชรายได  3.2 ชนิด พืชอาหาร 9 ชนิด พืชสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพ 6.8 ชนิด  พืชสมุนไพรกําจัดศัตรูพืช 1.5 ชนิด พืชอาหารสัตว 0.4 ชนิด พืชอนุรักษดินและน้ํา 0.5 ชนิด ไมใช
สอยและอนุรักษพันธุกรรม  1.4 ชนิด (ตารางที่2)  
3. การพัฒนา “ภูมิปญญาภิวัฒนพอเพียง” พัฒนากระบวนการทางความคิดในการใชเหตุผล และ
ความสามารถในการสรางภูมิปญญาใหม โดยกระบวนการทําวิจัยที่ใหเกษตรกรทําการวิจัยดวยตนเอง เพื่อใหไดองค
ความรูที่เหมาะสมกับภูมิสังคมดานตางๆ จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาผสมผสานกับวิชาการที่ไดจากการ
วิจัย  ตัวอยาง เชน การทําสวนยางแบบลดตนทุนและฟนฟูสภาพดิน พบวาการใชปุยอินทรีย 2-3 กก./ตน มีแนวโนม
ที่จะลดและทดแทนปุยเคมีในอนาคต การใชกับดักกาวเหนียวแทนสารเคมีกําจัดแมลงในมะระ พบวาทําใหดักจับ
แมลงวันทองไดถึง 2,538 ตัว ในพื้นที่ประมาณครึ่งไร ผลผลิตเสียหายลดลงจากรอยละ 35 เหลือ รอยละ 3.4 รายได
สุทธิ เพิ่มขึ้นจากเดิม รอยละ 247  การพัฒนาภูมิปญญาดานอื่นๆ เชน การปลูกไมผลเพื่อเพิ่มผลผลิต และไมผล
อินทรีย   มันเทศ ขาวโพดหวานเพื่อลดตนทุน และเพิ่มผลผลิต สับปะรดเพื่อปองกันโรคเหี่ยว และเพิ่มผลผลิตรุนตอ  
พืชตางระดับเพื่อเพิ่มรายได และเพิ่มการใชประโยชนพื้นที่  ขาวเพื่อลดตนทุนและเพิ่มผลผลิต  และการใช
สารอินทรียทดแทนสารเคมี   
4. การพัฒนา “การดํารงชีพพอเพียง”  จากการประเมินตัวชี้วัดระดับความพอเพียงพบวา 
เกษตรกรมีความสามารถในการดํารงชีพใหพอเพียงเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากป2550 โดยดานที่เพิ่มขึ้นคือ ความมี
ภูมิคุมกันดานทุนในการดํารงชีพเพิ่มขึ้นจากระดับปานกลางเปนระดับมาก สวนดานความพอประมาณคงที่อยูใน
ระดับปานกลาง   ความมีเหตุผลคงที่อยูในระดับมาก ภูมิคุมกันจากผลกระทบคงที่อยูในระดับปานกลาง และความ
พอเพียงรวมคงที่อยูในระดับปานกลาง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
4.1 ผลกระทบที่มีตอการดํารงชีพ  พบวาผลกระทบตางๆไดทําความเสียหายแกเกษตรกรอยูในระดับ
ปานกลาง โดยความเสียหายที่เกษตรกรไดรับมากที่สุดมาจากภาวะแนวโนมและการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล  ซึ่ง
มาจากราคาปุย สารเคมี และราคาสินคาอุปโภคสูงขึ้น   ผลการพัฒนาเพื่อลดผลกระทบพบวาทําใหลดความ
เสียหาย จากปญหาสุขภาพ  ศัตรูพืช/สัตว ระบาดรุนแรง การวางงาน ราคาสินคาอุปโภคสูงขึ้น ราคาปุย หรือสารเคมี
สูงขึ้น โครงการสงเสริมการเกษตร และการพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจแบบแขงขัน 
4.2 การสรางทุนเพื่อเปนภูมิคุมกันในการดํารงชีพ  พบวาครัวเรือนเกษตรกรมีทุนในการดํารงชีพอยูใน
ระดับปานกลางถึงมาก  โดยผลการพัฒนาสามารถทําใหเกษตรกรเพิ่มทุนจากระดับปานกลางเปนระดับมาก และ
ดานที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด คือทุนทางสังคมและทุนมนุษย สวนตนทุนอื่นๆ ที่พัฒนาเพิ่มในระดับมากเชนกันคือ การ
อนุรักษศัตรูธรรมชาติ ความสะดวกในการขนสงผลผลิต ความถี่การเปดรับขาวสารการเกษตร และจําหนายผลผลิต
ไดราคาดี 
4.3 ความมีเหตุผล  พบวาครัวเรือนเกษตรกรมีคะแนนดานความมีเหตุผลในระดับมาก โดยการพัฒนา
ทําใหตัวชี้วัดหลายตัวเพิ่มขึ้นอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคะแนนจากมากไปนอย คือ ไมมีผลิตผลที่อาจมีสารพิษ
ตกคาง  มีการตรวจสอบติดตามระมัดระวังในระหวางการทํางาน  กอนเริ่มทํางานมีการคนควา หาความรู  ทําการ
ผลิตไดตามแผนที่วางไว  มีการปรึกษาหารือรวมกับผูอื่น มีการประเมินผลไดผลเสียกอนทํางาน และดําเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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  4.4   ความพอประมาณ  พบวาครัวเรือนเกษตรกร  มีความพอประมาณเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง โดยมี
ดานความสุขในชีวิตที่เกษตรกรมีอยูในระดับมากเกือบทุกรายการตัวชี้วัด ยกเวนความพอใจในเศรษฐกิจระดับชาติ 
รัฐบาล  นักการเมือง และสังคมเมือง ที่ทําใหเกษตรกรมีความสุขนอยลงอยูในระดับปานกลาง ดานความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการเปนอยู อยูในระดับปานกลาง  สวนดานอื่นๆที่พัฒนาเพิ่มขึ้นเปนระดับมากคือการไมใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ความพอเพียงของน้ําทําเกษตร และความอุดมสมบูรณของดิน   ดานรายได พบวาลดลงจากป 
2550 คือ 176,869 บาท เปน 130,723 บาทในป 2551  รายจายลดลงจาก 122,991 บาท เปน 107,989 บาท 
รายไดเหนือรายจาย ลดลงจาก 53,878 บาท เปน 22,733 บาท และปริมาณอาหารบริโภคลดลงจาก 1,145 กก. เปน 
1,083 กก. (ตารางที่3)    
 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความพอเพียงโดยการประเมินตนเองของเกษตรกรพบวา สามารถเรียงตามลําดับ
คะแนนจากมากไปหานอยไดดังนี้คือ ระบบยาง ไมผล ผัก  ระบบขาว ผัก  ระบบทฤษฏีใหมพื้นที่ลุมขาว พืชผัก 
ระบบยาง พืชไร ระบบยาง ขาว พืชไร ระบบขาว ไมผล ผัก ระบบยาง ไมผล ระบบทฤษฏีใหมพื้นที่ลุมขาว  ไมผล 
ระบบทฤษฏีใหมพื้นที่ดอนยางพารา ขาว ไมผล ระบบขาว พืชไร และทฤษฏีใหมพื้นที่ลุมยางพารา ขาว ไมผล 
  4.5  ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพอเพียงของครัวเรือนเกษตรกร พบตัวแปร 10 ตัวแปรที่มี
ความสัมพันธกับความพอเพียง หมายถึงหากเกษตรกรมีคุณลักษณะเหลานี้สูงก็จะใหมีความพอเพียงสูงขึ้นตาม 
ดังนี้คือ มีการเพิ่มทุนในการดํารงชีพ มีความสามารถในการเปนวิทยากร การมีคุณธรรม ความเพียร อดทน 
สติปญญา มีตนทุนมนุษย มีภูมิคุมกันจากบริบทความออนแอ ไมแนนอน  มีการเปดรับขาวสาร มีการใหเงิน




จังหวัดพัทลุง 11 ตนแบบ สรุปผลดังนี้ 
1. ดานกระบวนการเคลื่อนไหว พบวารูปแบบที่ทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูเพื่อนําไปสูการพึ่งตนเอง ที่
ไดผลเกิดจากจัดเวทีวิจัยสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ไรนาเกษตรกรหมุนเวียนเดือนละ 1 ครอบครัว ผสมผสานกับการ
ใชรูปแบบอื่นๆในการขับเคลื่อน เชนการใช ”วาทกรรมความพอเพียง” การสรางอัตลักษณตัวตนตนแบบ การเผยแพร
ขอมูลขาวสารทางสื่อ และการไดศึกษาปฏิบัติจริงในเรื่องที่เปนความตองการในไรนาของตนเอง 
2. ดานการพัฒนาความเปนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง พบวาเกษตรกรมีตื่นตัวในความเปนตัวตน สนใจ
ที่จะทําการถายทอดความคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิธีการปลูกพืชใหกับบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น   เกษตรกรให
ความสําคัญเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในประเด็นสําคัญในลําดับตนๆ คือความพออยูพอกิน การลดตนทุน การทําให
เหลือขาย รายไดเมื่อหักรายจายตองไมมีหนี้สิน ปลูกพืชแลวเพื่อนบานพลอยไดประโยชน และทําไปเรียนรูไป 
3. ดานการพัฒนารูปแบบการปลูกพืชเพื่อนําไปสูเศรษฐกิจพอเพียง  พบวาจําเปนตองพัฒนาการปลูก
พืชผสมผสานใหเพียงพอกับความตองการ โดยกลุมที่เกษตรกรใหความสนใจมาก จะเปนกลุม รายได  พืชอาหาร 
พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ พืชสมุนไพรกําจัดศัตรูพืช  กลุมพืชที่มีการปลูกนอยคือ พืชอาหารสัตว พืชอนุรักษดินและน้ํา 
พืชใชสอย และพืชอนุรักษพันธุกรรม ทั้งนี้จะตองดําเนินการการพัฒนาภูมิปญญา หรือเทคโนโลยีการผลิตควบคูกัน
ไปเพื่อใหสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นได ซึ่งประเด็นที่สนใจมากไดแก การลดตนทุนปุยเคมี การเพิ่มความอุดม
สมบูรณของดิน การใชสารทดแทนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช  การเพิ่มผลผลิต ลดคาใชจาย และเพิ่มรายได  
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4. ดานการวัดความพอเพียง  พบวา ดานที่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นจากเดิมคือ การสรางทุนในการดํารงชีพ 
เพื่อเพิ่มความมีภูมิคุมกัน สวนดานความมีเหตุผลอยูในระดับคงที่ และดานความพอประมาณ กับดานภูมิคุมกันจาก
ผลกระทบยังพัฒนาไดอยูในระดับต่ําที่สุดของกลุม ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพอเพียงที่จะตองทําการพัฒนา
ใหเพิ่มขึ้น คือการเพิ่มทุนในการดํารงชีพโดยรวม ความสามารถในการเปนวิทยากร การมีคุณธรรมความเพียร เพิ่ม
ตนทุนมนุษย ภูมิคุมกันจากบริบทความออนแอ ไมแนนอน การเปดรับขาวสาร การใหเงินชวยเหลือสังคม/สาธารณะ 
ตนทุนการเงิน  ตนทุนกายภาพ และการมีความสุขมวลรวมจากทุกๆ ดาน (ภาพที่1) 
 
เอกสารอางอิง 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ .2551.การประเมินความยากจนป 2550. [ระบบ 
ออนไลน]. แหลงที่มา  
http://poverty.nesdb.go.th/poverty_new/doc/NESDB/wanchat_25511013011103.pdf)  
(10 กุมภาพันธ 2552)  
สํานักงานสถิติแหงชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.หนี้สินครัวเรือนเกษตร.[ระบบออนไลน].  
แหลงที่มา http://service.nso.go.th/nso/r.jsp?f=file_upload/88.pdf (10 กุมภาพันธ 2552)  
 
ตารางที ่1 ระบบเกษตรกรรม และ แนวทางการพัฒนาการปลูกพืชของเกษตรกรตนแบบ 
ประเภทระบบเกษตร ระบบการปลูกพืช เปาหมายตนแบบ กลยุทธ/แผนการพัฒนา 
ยางพารา พืชไร   
  
ยางพารา 30 ไร  
สับปะรด 17 ไร  








-ยางพารา  การปุยอินทรีย        
-สับปะรด  เพิ่มผลผลิต 
 ยางพารา  ไมผล 
   
 
ยางพารา 9 ไร  
ไมผล 7.2 ไร   







-มังคุด ลองกอง ทุเรียน 
การใชปุย/สารอินทรีย    
-ยางพารา การใชปุยอินทรีย 
ยางพารา  ผัก ไมผล 
 
ยางพารา 12 ไร  
พืชแซมยาง 14.5 ไร   
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ตารางที่ 1 ระบบเกษตรกรรม และแนวทางการพัฒนาการปลูกพืชของเกษตรกรตนแบบ (ตอ) 
ประเภทระบบเกษตร ระบบการปลูกพืช เปาหมายตนแบบ กลยุทธ/แผนการพัฒนา 
ขาว  พืชผัก 
 
ขาว 20 ไร  








ยางพารา ขาว   
พืชไร 
 
ยางพารา 8 ไร  
ขาว 11 ไร   
ขาวโพดหวาน 1.7 ไร   







-ยางพารา  ลดตนทุนปุยเคมี 
-ขาว เพิ่มผลผลิต 
-ขาวโพดหวาน เพิ่มผลผลิต 
-พืชอาหารสัตว  เพิ่มผลผลิต 
ขาว  ไมผล ผัก 
 
ขาว 5.5 ไร   
ไมผล 2 ไร   
ขาวโพด 2.3 ไร   




-ขาว เพิ่มผลผลิต  
ขาว พืชไร 
 
ขาว 10 ไร   
ขาวโพด มันเทศ  









ขาว 10 ไร  
ไมผล 2 ไร  








-พืชผัก  สารทดแทนฯ 
-ไมผล เพิ่มผลผลิต 
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ตารางที่ 1 ระบบเกษตรกรรม และแนวทางการพัฒนาการปลูกพืชของเกษตรกรตนแบบ (ตอ) 
ประเภทระบบเกษตร ระบบการปลูกพืช เปาหมายตนแบบ กลยุทธ/แผนการพัฒนา 
ทฤษฏีใหมพื้นที่ลุม  
ขาว ไมผล   
 
ขาว 10.5 ไร  
ยางพารา 6 ไร  
รองสวนไมผล 5 ไร  









-ไมผล เพิ่มผลผลิต รายได 
ทฤษฏีใหมพื้นที่ลุม 
ยางพารา ขาว  
 
ขาว 14.5 ไร 
 ยางพารา 9 ไร  
รองสวนไมผล 1 ไร พืชผัก 
1 ไร 







-ไผ พืชผัก ไมผล เพิ่มรายได  
-ยาง เพิ่มรายได 
ทฤษฏีใหมพื้นที่ดอน 
ยางพารา ขาว ไมผล   
 
ยางพารา 12 ไร  
ขาว 2 ไร  

















พืชรายได ยางพารา 8 -30 ไร  มังคุด 
ลองกอง ขาว สับปะรด  ผักกูด 
ขาวโพดหวาน 
ขาว 5-20 ไร พืชผัก 
ไมผล มันเทศ 
แตงโม 
ขาว 10 ไร 
ไมผล ผัก 
ยางพารา 
ยางพารา 9-12 ไร 
ขาว ไมผล ผัก หมาก 
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พืชอาหาร มะนาว ไผตง ไผหวาน ตะไคร สะตอ 
พริก มะกรูด กลวย มะมวง มะละกอ 
คะนา มะเขือ ขา   ขมิ้น  มัน
สําปะหลัง  บวบ ถั่วฝกยาว ผักกาด
เขียวกวางตุง ผักบุง ผักชีฝร่ัง 
ผักหวาน มะเฟอง  มะพราว 
กระทอน ชะอม ตามัด โหระพา กระ
เพรา  ยี่หรา มะนาว  
แกวมังกร ผักเหรียง  ถั่วพู 
มะละกอ ขี้เหล็ก














ผักหวาน มะนาว ผักกูด  
แกวมังกร ถั่วฝกยาว 
บอน กลวย พริก  คะนา 
ผักบุง ผักกาดขาว  






เบาหวาน สาวสะดุง  โสมจีน   
วานพญางู ฟาทะลายโจร บอระเพ็ด 
ดีปลีเชือก กระชายดํา ขมิ้นขาว 
ขมิ้นชัน ขี้เหล็กหวาน  เจตมูลเพลิง 
บานเย็น เปราะดํา เปราะขาว มา
กระทืบโรง กําลังหนุมาน หญาปกกิ่ง 
พราไฟ รางจืด วานหางจระเข วานชัก
มดลูก วานตะขาบ ขาบานไมรูโรย  
ยานาง หัวไพร ขมิ้น พิมเสนตน แปะ
ตําตึง เทวดาหาทิศ  มะระขี้นก ขมิ้น

















เบาหวาน เพชรสังฆาต  
มะแวงเครือ ขิงแหง 
ขี้เหล็ก ขมิ้น ขาเล็ก ขา




ทุเรียนเทศ สะเดา  ขา ตะไครหอม 






นอยโหนง  สามโซก 
อาหาร
สัตว 
หญาขน  หญาขน หญาขน 
อนุรักษ
ดินน้ํา 
แฝก แฝก แฝก แฝก 
ไมใชสอย
อนุรักษฯ 
สะเดา ไผ จําปา สะเดา สะเดา 
กระถินเทพา 
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ตารางที่ 3  ระดับคะแนนตัวแปรกลุมตัวชี้วัดตางๆ   
ป2550 ป2551 ตัวชี้วัด 
Mean S.D ระดับ Mean S.D ระดับ 
ผลกระทบ       
ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยางทันทีทันใด 3.32 0.97 ปานกลาง 3.70 1.05 นอย 
ผลกระทบจากภาวะแนวโนม 2.84 1.09 ปานกลาง 3.51 1.12 ปานกลาง 
การเปลี่ยนผานโครงสรางฯ 3.80 1.45 นอย 3.73 1.29 นอย 
เฉล่ีย 3.32 1.17 ปานกลาง 3.65 1.15 ปานกลาง 
ทุนที่เปนภูมิคุมกันในการดํารงชีพ       
ทุนมนุษย 3.48 1.15 ปานกลาง 3.98 1.15 มาก 
ทุนสังคม 3.56 1.12 ปานกลาง 4.22 0.79 มาก 
ทุนการเงิน 2.80 0.97 ปานกลาง 3.27 1.07 ปานกลาง 
ทุนกายภาพ 2.91 1.26 ปานกลาง 3.64 1.21 ปานกลาง 
ทุนธรรมชาติ 3.45 1.18 ปานกลาง 3.67 1.17 ปานกลาง 
เฉล่ีย 3.24 1.136 ปานกลาง 3.76 1.08 มาก 
ความมีเหตุมีผล       
การวางแผน 3.75 0.76 มาก 3.75 0.67 มาก 
ระหวางปฏิบัติงาน 3.66 0.93 ปานกลาง 3.80 0.65 มาก 
ผลการดําเนินงาน 4.36 0.80 มาก 4.18 0.99 มาก 
ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 4.00 1.10 มาก 3.82 0.87 มาก 
เฉล่ีย 3.85 0.86 มาก 3.85 0.74 มาก 
ความพอประมาณ       
ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 2.57 1.05 ปานกลาง 2.85 0.99 ปานกลาง 
การเปนอยู 2.48 0.69 ปานกลาง 2.71 0.53 ปานกลาง 
ความสุข 4.07 0.92 มาก 4.14 0.72 มาก 
เฉล่ีย 3.04 0.89 ปานกลาง 3.23 0.75 ปานกลาง 
ความพอเพียงรวม       
ความพอประมาณ  3.04 0.89 ปานกลาง 3.23 0.75 ปานกลาง 
ความมีเหตุผล 3.85 0.86 มาก 3.85 0.74 มาก 
ความมีภูมิคุมกันจากทุน 3.24 1.14 ปานกลาง 3.76 1.08 มาก 
ความมีภูมิคุมกันจากผลกระทบ 3.32 1.17 ปานกลาง 3.65 1.15 ปานกลาง 
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การสรางองคความรูทางสังคม คน โขง: วิถีชีวิตและการเรยีนรูของประมงพืน้บานแมน้าํโขง 
จังหวัดนครพนม 
 





เขตจังหวัดนครพนม กําหนดกรอบแนวคิดและจุดพื้นที่ศึกษา ซึ่งรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณชาวประมง ผูรู 
และนักวิชาการประมงขอมูลที่ไดนํามาวิเคราะหเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาลวงมอง 5 ลวง พบวา ประมงพื้นบาน
แมน้ําโขงในพื้นที่ศึกษามีทั้งที่ทําเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม ดานพิธีกรรมที่ยังคงเหลือคือ “การเลี้ยงลวง” รูปแบบ
การทําประมงในลวงมองมีทั้งการทําแบบเฉพาะไทยและการรวมกันระหวางไทย-ลาว  ลักษณะการจัดการลวงมองใช
รูปแบบการจัดคิวตามลําดับคนที่ไปถึงลวงมอง ดานกระบวนการเรียนรู และการสรางความรูทางสังคมมี 3 ประเด็น
หลัก คือ 1) วิธีการหาปลา มีกระบวนการเรียนรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูของหมูชาวประมงทั้งภายในลวงและระหวาง
ลวง ตลอดจนการเรียนรูจากธรรมชาติโดยการสังเกต การสั่งสมประสบการณตามชวงเวลาหรือฤดูกาลการหาปลา 
และการสังเกตจากจํานวนและชนิดปลาที่จับไดในแตละชวงเวลา 2) เครื่องมือหาปลา มีพัฒนาการมาตลอดเพื่อให
สามารถจับปลาไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการประยุกตใชเครื่องมือหาปลาจากทะเลมาปรับใชในแมน้ําโขง 
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